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Campus Virtual UB: 















































triar alumnes Avançar o 
retrocedir  Icones d’edició per corregir la tramesa (en PDF) 
 
Mostra sols opcions de 
qualificació i retroacció 
 
Mostra tot (com a la imatge) 
Mostra sols tramesa per corregir-la 
 
Recomanable desar els 
canvis abans de passar 




















Permet seleccionar el color del comentari. 
  
Permet moure el document per passar pàgina, per exemple. 
  
































Permet escollir la marca (4 models) 
 
Significat de les icones de correcció de la tramesa 
